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等 別： 二級考試 
類 科： 教育行政（兩岸組） 
科 目： 兩岸教育制度及政策之比較（著重高等教育） 
 
一、近年來我國大學學雜費調整一直是爭議的問題，有關的
資料顯示，目前就讀於公立大學的學生有較高的比例是來自
經濟條件較佳的家庭，只需繳交較低的學費；相對地，私立
大學學生之社經背景普遍較差，卻需繳交大約公立大學二倍
的學費，試論述如何改善我國這種公私立二倍差距之高等教
育學費政策結構性問題？（25分） 
評析：此一題目與大陸沒有關係。 
 
二、試比較說明兩岸技職教育制度之特徵及其主要差異。（25
分） 
評析：此一題目看似沒有問題，其實問題很大；因為題目太
大，命題者沒有針對高職還是中職分開，以致於兩岸答題者
兩者都要回答；但是兩者的差異性與主管機關等級不同；如
各省市的三校生（中等教育）那又差異更大；再就以高等職
業教育而言，由各省市審批，很不規範。很希望命題者告訴
大家要如何回答？ 
 
三、試從中小學和高等教育二方面，闡述兩岸在教育發展上
面臨的主要問題。 
（25分） 
評析：此一題目看似四平八穩，其實正突顯命題者的心虛，
大而不當；姑且不論台灣南北的差距所造成的中小學與高等
教育面臨的問題差異性有多大，大陸的複雜遠超過台灣千萬
倍以上，如果不限定範圍、主題、地點等等條件做比較，其
實這個題目是沒有答案的。批改者可以隨心所欲，因為他也
提不出答案。 
 
四、我國已開放陸生來臺，但目前招收陸生情況不如預期，
試分析其原因並提出如何改進之建議。（25分） 
評析：此一問題乃有比較相關，我本人也有很多論述，基本
上是四題當中唯一符合開考此一學科目的考題。 
 
陸、結語 
兩岸近六十多年以來的對峙，在 2008年馬總統正式當選
之後，開啟了前所未有的和平時代，大家都應該珍惜此一得
來不易的成果。不論是開放大陸學歷採認或是陸生來台，以
及考試院增設「兩岸教育比較」考試科目，選取政府公務員，
都將會在歷史上留下紀錄。筆者有幸親自見證此一偉大的時
代，也期盼善用自己的專業為兩岸和平做出貢獻，「把歷史
留下來」，便於未來產生更多的余秋雨，可以評論今天兩岸
教育互動所留下來的痕跡，是吾願也。 
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場) 
